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призводить до надмірних втрат енергії, вартість яких закладається в тарифи для 
населення та збільшує витрати кінцевих споживачів [2]. 
Одним із шляхів раціонального та економного використання ресурсів є їх 
облік, насамперед оснащення житлового фонду засобами обліку та 
регулювання споживання води і теплової енергії. В даний час використання 
енергозберігаючих технологій стає дуже важливим не тільки на державному 
рівні, а й на рівні кожної окремо взятої родини. 
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Господарська діяльність в Україні в сьогодняшніх умовах 
характеризуються низкою факторів ризику, що негативно впливають на 
ефективність роботи підприємств переважноі більшості галузей національної 
економіки, та перешкоджають їх стійкому функціонуванню та розвитку.  
Галузева специфіка будівництва, серед іншого, проявляється у значній 
залежності від макроекономічної кон’юнктури, яка на сьогодні, є  
несприятливою для ведення бiзнесу. За цих умов, питання забезпечення 
фінансової стійкості набувають особливої актуальності.  
Фінансова стійкість будівельних підприємств в умовах ринкової економіки 
має важливе значення, оскільки вона забезпечує стабільне економічне 
становище в конкурентному середовищі та в умовах, що швидко змінюються. 
Практика свідчить, що значна частина підприємств будівельної галузі 
мають незадовільний рівень фінансової стійкості, про що свідчить: зменшення 
поточної ліквідності внаслідок нестачі високоліквідних активів; брак власних 
оборотних коштів для фінансування запасів і витрат діяльності; зменшення 
фінансової автономії; зменшення показників ділової активності;  зниження 
ефективності використання активів. 
Оскільки фінансова стійкість підприємства є результатом складної 
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взаємодії багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників, то забезпечення фінансової 
стійкості перетворюється на складний процес формування передумов і 
створення та релізації механізмів стабільної роботи будівельного підприємства 
в мінливих умовах господарювання, який потребує застосування системного 
підходу.  
Створення системи забезпечення та управління фінансовою стійкістю 
будівельного підприємства має враховувати такі аспекти: специфіку 
підприємства (вид та напрямки діяльності, структуру бізнесу, масштаби 
діяльності, стратегію розвитку); зовнішні і внутрішні умови функціонування; 
ососбливості процесу планування та прийняття стратегічних рішень; 
ефективність застосування iснуючих засобів забезпечення фінансової стійкості; 
постійний контроль за фінансовою стійкістю підприємства. 
Фінансова стійкість будівельного підприємства являє собою складну 
динамічну систему, складовими елементами якої є: система фінансового 
забезпечення підприємства; система організації руху фінансових ресурсів 
підприємства;  обсяги і структура фінансових ресурсів підприємства;  система 
формування доходів  і здійснення витрат підприємства. 
Кожний елемент системи складається із певних кількісних і якісних 
параметрів, які в цілому відображають ефективність фінансової діяльності; 
забезпечує стабільність найважливіших фінансових пропорцій підприємства, 
які формують фінансову стійкість; має реальні і потенційні внутрішні та 
зовнішні загрози, які несуть ризик втрати фінансової стійкості;  спрямований на 
створення необхідних умов підтримки та зростання фінансової стійкості 
підприємства в поточному і майбутньому періодах з урахуванням змін у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі господарювання;  вносить власний 
важливий вклад у формування та реалізацію ефективної фінансової стратегії 
підприємства. 
Таким чином, впровадження системного підходу до формування та 
управління фінансовою стійкістю будівельного підприємства є необхідною 
передумовою його життєздатності в мінливих умовах; інвестиційної 
привабливості; стабільності розвитку бізнесу окремого будівельного 
підприємства та всієї будівельної галузі.  
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Актуальність застосування методів економічної діагностики пояснюється 
тим, що в умовах відсутності чітких орієнтирів і зрозумілих «правил гри» усі 
